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PRESENTACION DE LOS CON-
JUNTOS INFANTILES DEL 
CONSERVATORIO 
timos años. Fuera del co~~ierto ter- cámar a » que se anuncta la obra, 
cero de Prokoíi.eff, de la «Scarlat- pensamos que mejor habría son a d o 
tiana '' de Casella, de los «Jardines duplicando algunos instrumentos de 
de España» de Manuel de Falla, el viento o disminuyendo la p ro por-
Armando Carvajal, en su labor público chileno no ha tenido opor- ción de cuerdas. S olo en un a m-
~nteresantísima de clar importancia tunidad de conectarse con la rica bien te solístico se justiíi.ca el obs-
cada ve~ mayor a la preparación producción de nuestros días. tinado tambor que, en cuanto ele-
de los elementos infantiles de los Esto explica, en parte, la a co gida mento de una .orquesta esquema ti-
primeros ciclos del Conservatorio, desigual que mereció el concierto zada, sonaba con cierta comicidad. 
presentó una audición del mayor de Carmela Mackenna y las reser-
valor. Oímos numerosos talentos vas de alguna crítica que no lo juzgó 
LA «PASIÓN SEGÚN SAN MATEO » DE precoces que son francas promesas digno del análisis de mejor volun-
para el futuro , e scuchamos el con- tad, que en cualquier caso habría BACH, POR CONJ UNTOS DEL CONSER-
VATORIO NAC IO AL DE MÚSICA. junto instrumental que es una ini- merecido la obra de un compositor 
ciativa del Director _del Conserva- chileno • 
. torio Y que ha llegado a un resulta- La obra de Carmela Mackenna, Un a contecimiento cuya tmpor-
do envidiable pua cualquier cen- s in embargo, es una interesante y tancia no puede dejar de ser con-
i:ro europeo. Su aíi.nación Y ex- novedosa composición para piano signada en toda la lati tud que m e-
~ . 
_:eelente gradació~ de matices de- y orquesta. Sale resueltamente del · rece, es la primera ejecución , e n 
muestra que los niños son mucho campo del virtuosismo y de lastra- Chile, de la << Pasión según S an M a-
más capaces de lo que ordinaria- dicionales expansiones líricas del teo », de Bach, Y el que esto se hay a 
mente se les juzga y que la orienta- pianista sentimental, para lanzarse hecho por elementos enteram e nte 
ción recibida en el Conservatorio en el áspero camino de las rebuscas formados en nuestro país y tra~u­
les será guía firme para más tarde. politonales y de los ritmos deriva- cida al castellano. El homenaje que 
Finalmente, oímos el co ro infan- dos del jazz. De los tres movimien- a la obra de Bach s igni fic a es t e e s-
ti! que ha mejorado su repertorio tos de que consta, nos pareció me- fuerzo Y el estado de cultura de) 
saliendo del habitual « Kanon » de jor logrado el tercero. El primero medio que é l denota , no habrán 
Jode, género que a la larga resulta es poco acusado en su tema y sólo pasado inadvertidos para todo el 
monótono. Las obras inglesas tu- en la sección final se precisa, al to- que conozca las extremas d ificulta-
vieron magnífica presentación. No mar el piano un ritmo sostenido de des de la obra Y el hecho de que 
pasaremos por alto sin dejar . de sí~copas de muy bello efecto. El ella haya sido, por una versión in-
alabar el estreno delicado de Ar- segundo movimiento es mediocre; teligente, puesta al alcance d e t o -
mando C arvajal como compositor. no interesa la frase, algo desabrida, dos los que pudieron seguir, paso a 
Para los niños fué su nueva primi- que circula a través de los instru- paso, el gran drama sacro con la 
cia, trozos para cuerda muy finos, 
sencillos y bien expresivos. Carva-
jal debe seguir componiendo y de los 
niños pasar a los g'randes. - S. 
mentos y se siente, sin serlo en rea- más sublime de sus interpretaciones 
lidad, largo y monótono. El tiempo musicales. 
final. en cambio, basta par a que nos La ejecución que se h izo, sólo 
afirmemos en que la compositora comprendía la primera parte de la 
tiene condiciones excepcionales de 
EL <<CONCIERTO PARA PIANO Y OR- fantasía y de fluidez. 
pasión, anunciándose para el año 
próximo la versión completa. Será 
bien signiíi.cativo el hecho de ente-
rarse en 1935, diez años desde el 
Q UESTA », DE CARMELA WACKENNA Hay un sentido de la animación 
ocurrente y de expresión en esas 
La literatura corriente que los entradas que se pasan graciosa- estreno del Oratorio de Navidad 
conciertos sinfónicos pueden, entre mente el tem;co de un grupo instru- que la Sociedad Bach hizo, también 
nosotros, dar a cono cer en el género mental a otro y en la feliz in ter- después del esfuerzo de un año y 
piano y or questa, se ha reducido, vención del piano que, sin hacer t ambién bajo la batuta de Armando 
casi con exclusividad , al repertorio ostentación de su importancia, so- Carvajal, en 1925, como primera 
clásico. Hay una extrema dificultad bresale de la trama. ejecución en Chile de un oratorio 
de obtener materi~l de ejecución Lo que , tal vez, habría que re- de Bach. Habrá ocasión de retlexio-
de obras recientes que se han au- parar, es la forma en que se hallan nar mucho sobre el camino que 
mentado con las circunstancias mo- tratados, a menudo, los instrumen- nuestras actividades han recorrido 
netarias de desequ.ilib~io en los úl- tos, aun cuando por el género << de en esta década, llena de hechos fun-
damentales para la vida musical del son menos trabajosas. Nada hay gana!."á 11r duda su estilo al es pe-
país. que decir del coro sino que. si per- cializarE e en un género para e l .::ual 
Sin temor de exagerar puede ca- siste en su entusiasmo, cantará cada tiene evide~tes dotes. Iguales elo-
liti.;:.J.rse de excelente la versión que vez mejor y con mayor éxito. Para gios debemos tributar a Lila Cerda 
oímos de la Pasión. El conjunto nuestro Conservatorio es una honra de Rivadeneira, soprano, y Marta 
coral del Conservatorio, que el año este conjunto: que con hechos de- Petit de Huneeus. contralto; sus 
último era todavía una promesa, se muestra lo que en él se trabaja. bellísimas voces y el sentido justo 
ve hoy día bien cimentado y capaz El conjunto de solistas que ac- y noble con que actuaron, las hace 
de abordar cualquier obra. Sabemos tuaban en la Pasión constituyó tam-
el esfuerzo que en un medio como bién una notable revelación para 
el nuestro, tan individualista y afi- el medio chileno, en el que era difí-
ser de las mejores intérpretes de 
Bach que hemos tenido en Chile. 
En suma, podemos felicitai- sin 
cionado al resultado inmediato, ha cil esperar hubiese cantantes que reservas a Armando Carvajal, · por 
significado la formación de este co- abordaran seriamente el oratorio. la capacidad artística que ha ahr-
ro, pero sus directores y cada uno El «Evangelista», Carlos Ilabaca, mado una vez más, dando realidad 
de los que lo componen deben estar se mostrÓ ' lleno de emoción y de a uno de los proyectos que habría-
altamente satisfechos, pqrque una nobleza, poniendo todo su honrado mos mirado como más quiméricos. 
masa coral capaz de ejecutar el coro esfuerzo en un papel difícil y muy A su gran labor desarrollada, agre-
inicial de la Pasión según San M a- a menudo ingrato, en la casi m o- ga un magnífico servicio a la cultura 
teo, es un organismo que ha pasado nodia en que Bach deja la recita- de este pueblo. que va llegando a 
la etapa del aprendizaje y que llega ción. Lautaro García hizo, también, mejores días artísticos.- S. 
a la época en que sus actividades un bajo bien musical y expresivo, 
